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ческих основ проведения контроля их качества. Реализация этих направлений на прак­
тике будет способствовать повышению эффективности расходов на оказание государ­
ственных услуг, а также повышению ответственности органов государственной власти 
и государственных организаций за эффективность их деятельности.
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Для развития любой экономики важна эффективно функционирующая банковская 
система, способная обеспечивать стабильную и сильную связь между секторами эконо­
мики.
Сегодня банковский сектор — ключевой провайдер краткосрочных ресурсов и один 
из важнейших «поставщиков» средне- и долгосрочных ресурсов.
Проблема конкуренции банковского сектора достаточно многогранна и имеет мно­
жество различных нюансов. Разработан ряд специфических количественных и качест­
венных параметров для проведения оценки конкурентоспособности банковского учреж­
дения, однако, несмотря на широкий ряд инструментов, наиболее влиятельными ока­
зываются общая экономическая ситуация в стране, позиция регулятора и уровень бла­
госостояния населения. Конкурентоспособность любого банка во многом связана с раз­
мером располагаемого капитала: чем больше размер банка, тем больше возможности 
для финансирования, повышения качества предоставляемых услуг, расширения клиент­
ской базы, внедрения новых продуктов. Исследование банковского сектора, особенно 
динамики совокупного капитала, структуры активов, дифференциация по отдельным 
структурным звеньям представляют интерес для формирования стратегии развития 
банковской системы в целом и разработки рекомендаций по дальнейшему ее укрепле­
нию. Анализ концентрации капитала, оценка типа сложившихся рыночных структур 
в банковском секторе свидетельствуют о конкурентоспособности и развитости банков­
ской среды и являются одним из способов идентификации проблем в этом секторе.
Таким образом, чтобы банковская система повлияла на развитие реальной экономи­
ки, она должна хорошо функционировать. И одним из индикаторов эффективного функ­
ционирования является концентрация рынка. Важность концентрации заключается 
в том, что она охватывает и характеризует структуру рынка. Показатель концентрации 
отрасли обратно пропорционален уровню конкуренции в ней. В зависимости от целей 
исследования могут использоваться различные показатели концентрации поставщиков 
благ и услуг: индекс концентрации (CRk), индекс Херфиндаля—Хиршмана (H H I), ин­
декс энтропии (Е ), дисперсия (<S2), индекс Линда (L), индекс Джини (G) и др.
За проанализированный период (2009—2017 гг.) значение емкости банковского рын­
ка Беларуси изменилось незначительно (на 01.01.2010 г. — 32, на 01.01.2018 г. — 
24 действующих банка). Динамика значений показателей CRk свидетельствует о колеба­
ниях значения концентрации банковской сферы на границе умеренного и высокого 
уровней. Значение индекса H H I на всем временном интервале не опускалось ниже 0,18,
что характеризует банковский рынок как высококонцентрированный.
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Изменение индекса энтропии по капиталу и кредитам свидетельствует о незначи­
тельном увеличении уровня концентрации, индекс по кредитам находится примерно 
на одном уровне. Данный индекс показывает степень неопределенности на рынке: чем 
выше его значение, тем выше экономическая неопределенность, определяющая высо­
кие барьеры входа на рынок.
Величина дисперсии рыночных долей банков склонна к снижению с 2009 г., однако 
ее значение характеризует насыщенную концентрацию банковской сферы.
С 2009 г. доля иностранного капитала в банковской сфере Республики Беларусь рос­
ла умеренными темпами и составила на 01.01.2009 г. 17 % , на 01.01.2010 г. — 27,3 % , 
однако на 01.01.2011 г. она составила 24,2 % и далее наблюдается спад — на 01.01.2018 г. 
она составила 15,9 % .
Незначительные изменения в сторону уменьшения значений индекса Холла—Тайд- 
мана (Н ТІ) по активам подтверждают ранее сделанные выводы о степени концентрации 
банковского сектора.
Таким образом, концентрация в банковском секторе Республики Беларусь характе­
ризуется как высокая.
И, С. Ткачу к, аспирант 
БГЭУ (Минск)
ФИНАНСОВАЯ ЛОГИСТИКА КАК ЭЛЕМЕНТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
В современной экономике финансовая логистика становится одним из наиболее 
важных и динамически развивающихся секторов сервиса на рынке электронной ком­
мерции. Влияние логистических процессов на онлайн-торговлю таково, что данный сег­
мент не может уже рассматриваться отдельно от всей отрасли e-commerce.
Финансовая логистика — это система процессов и операций, подразумевающая уп­
равление финансовыми потоками, их планирование, распределение и тщательный кон­
троль за ними. Финансовые потоки возникают при привлечении средств из различных 
источников финансирования, а также при возмещении логистических затрат и из­
держек.
Одним из основных направлений финансовой логистики в электронной коммерции 
является синхронизация финансовых потоков, связанная с достижением равновесия 
между входными и выходными потоками.
Превышение отрицательных финансовых потоков оказывает негативное воздействие 
на финансовое состояние субъектов электронной коммерции, поскольку при данном яв­
лении у них могут возникнуть проблемы с денежными средствами. Допустим, интер- 
нет-магазин осуществляет продажу электроники и для начала ему необходимо про­
извести закупку товаров для реализации, т.е. инициировать исходящий финансовой по­
ток. В этой связи ликвидность средств субъекта снижается, поскольку он осуществил 
перевод денежных средств в товарные запасы, затем товар должен быть реализован как 
можно быстрее с целью недопущения затоваренности склада. Если товары реализованы 
не все или не в полном объеме, то становятся очевидными замораживание денежных 
средств и снижение платежеспособности организации. Впоследствии из-за недостаточ­
ности средств для осуществления следующих закупок интернет-магазин будет вынуж­
ден привлекать дополнительные источники финансирования, которые в дальнейшем 
могут оказать отрицательный финансовый эффект для него, поскольку возникнут опре­
деленные расходы, связанные с погашением долгов, которые приведут к увеличению
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